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International Society for Sexual Medicine (ISSM)
President: Wayne Hellstrom (USA)
President Elect: Luca Incrocci (The Netherlands)
Past President: Chris McMahon (Australia)
Secretary General: Luiz Otavio Torres (Brazil)
Treasurer: Annamaria Giraldi (Denmark)
Member Ex Ofﬁcio: Ira Sharlip (USA)
Members at Large: Stanley Althof (USA)
Gregory Broderick (USA)
Miguel Rivero (Argentina)
Yoshikazu Sato (Japan)
Kwangsung Park (Korea)Asia Paciﬁc Society for Sexual Medicine
President: Zhong Cheng Xin (China)
President Eject: Sae Woong Kim (Korea)
Past President: Mikio Namiki (Japan)
Secretaty General: Du Geon Moon (Korea)
Treasurer: Bang-Ping Jiann (Taiwan)
Members at Large: Ganesan Adaikan (Singapore)
Srilatha Balasubramaniam (Singapore)
Eric Chung (Australia)
Carolyn Earle (Australia)
Masato Fujisawa (Japan)
Ju-Ton Hsieh (Taiwan)
Mak Siu King (Hong Kong)
Apichat KongKanand (Thailand)
Sudhakar Krishnamurti (India)
Song Wong Lee (Korea)
Peter H. C. Lim (Singapore)
Ji Hong Liu (China)
Wah Yun Low (Malaysia)
Lasantha Malavige (Sri Lanka)
Tanjore Rangaswami Murali (India)
Nansalmaa Naidan (Mongolia)
Koichi Nagao (Japan)
Nhu Thanh Nguyen (Vietnam)
Shavakhabov Shavkat Shonasyrovich (Uzbekistan)
Khurram Mutahir Siddiqui (Pakistan)
Doddi Soebadi (Indonesia)
Akmal Taher (Indonesia)
Hui-Meng Tan (Malaysia)
Anupan Tantiwong (Thailand)
Akira Tsujimura (Japan)
Chii-Jye Wang (Taiwan)European Society for Sexual Medicine
President: François Giuliano (France)
Past President: David Ralph (UK)
Secretary General: Yacov Reisman (The Netherlands)
Treasurer: Carlo Bettocchi (Italy)
Members at Large: Augusto José Pepe Cardoso (Portugal)
Marieke Dewitte (Belgium)
Mikkel Fode (Denmark)
Fernando Fusco (Italy)
Geoff Hackett (UK)
Lior Lowenstein (Israel)
Arik Shechter (Israel)
Juann Ignacio Martinez Salamanca (Spain)
Onder Yaman (Turkey)Latin American Society for Sexual Medicine
President: Eusebio Rubio Aurioles (Mexico)
Vice President: Joao Aﬁf Abdo (Brazil)
Secretary General: Adrián Momesso (Argentina)
Treasurer: Fernando Facio (Brazil)
Members at Large: Carmita Helena Najjar Adbo (Brazil)
Arai Vela Mosquera (Ecuador)
Alejandro Carvaljal Obando (Colombia)
Ralmer Nochimówski Rigoletto (Brazil)
Ex Ofﬁcio: Edgardo Becher (Argentina)
Geraldo Faria (Brazil)
Sidney Glina (Brazil)
Miguel Alfredo Rivero (Argentina)
Luiz Otavio Torres (Brazil)
Middle East Society for Sexual Medicine
President: Tarek Anis (Egypt)
President Elect: Abdulaziz Baazeem (Saudi Arabia)
Past President: Ahmed El-Sakka (Egypt)
Secretary General: Amr Gadalla (Egypt)
Treasurer: Sandrine Atallah (Lebanon)
Members at Large: Alham Atalla (Bahrain)
Abdelrahman Elnashar (Egypt)
Mona Reda (Egypt)
Ahmad Shasodini (Qatar)
Sexual Medicine Society of North America
President: Run Wang, MD, FACS (USA)
President-Elect: Hossein Sadeghi-Nejad, MD, FACS (USA)
Secretary: Mohit Khera, MD (USA)
Treasurer: Nelson Bennett Jr, MD (USA)
Past President: Lawrence S. Hakim, MD, FACS (USA)
Members-at-Large: William O. Brant, MD (USA)
Landon Trost, MD (USA)
William P. Conners, MD (USA)
Website Chair: Tobias S. Kohler, MD, MPH
Surgical Committee Chair: Brian S. Christine, MD (USA)
Meeting Committee Chair: William O. Brant, MD (USA)
Abstract Committee Chair: Ashley Tapscott, DO (USA)
South Asian Society for Sexual Medicine
President: AKM Anwarul Islam (Bangladesh)
President Elect: Lasantha Malavige (Sri Lanka)
Past President: Rupin Shah (India)
Secretary General: S.S. Vasan (India)
Treasurer: Mohammad Shamsul Ahsan (Bangladesh)
Executive Committee Members: Deepak Manohar Gupte (India)
Dr. Ajith Malalasekera (Sri Lanka)
Rasheed Mohammad Khan (Bangladesh)
International Society for the Study of Women’s
Sexual Health (ISSWSH)
President: Irwin Goldstein (USA)
President Elect: James A. Simon (USA)
Past President: Sharon Parish (USA)
Secretary: Noel N. Kim (USA)
Treasurer: Murray Freedman (USA)
Members at Large/Chairs: Alyse M. Kelly-Jones (USA)
Stuart D. Shoengold (USA)
Lauren Streicher (USA)
